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Excmo. Sr. : De Real orden comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, participo á V. E. haber sido
autorizado el coronel de Infantería de Marina, D. Pe
dro Caravaca y Toris,, para disfrutar de la situación
de excedencia, que tiene concedidas para Madrid
y San Fernando, en cualquier punto de la Península,
percibiendo sus sueldos por la habilitación general
de este Ministerio; debiendo dar cuenta á la Inspec
ción de su cuerpo, cada vez que cambie de residencia.
--Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 9 de
Julio de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. intendente general de este Ministerio
Al Coronel de Infantería de Marina, D. Pedro Ca
ravaca y Torisi
Eterno. Sr.: En Real orden del Ministerio de la
Guerra de 26 de Junio último, se dice á este de Ma
rina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra yMarina, con fecha 11 del actual, mani
festó á este Ministerio lo siguiente:—E1 Comandante
general del cuerpo y cuartel de inválidos, en 14 do
Diciembre de '900, remitió á este Consejo Supremoel adjunto expediente instruido á instancia del sar
lento de infantería de Marina, Pedro Marín Iloctri
guez, en solicitud de ingreso en dicho cuerpo—Pasa
do el expediente al fiscal militar en 20 de Mayo último,
expuso lo que sigue: que el adjunto expediente se ha
instruido a instancia del sargento segn ndo de Infan
tería de Marina Pedro Marín Rodríguez, en com
probación del derecho que le asista, pala- el ingreso
en inválidos, como inutilizado por la herida que re-.
cibiera en la última campaña de Cuba—La reunión
médica afecta á la primera sección de la Junta
sultiva de Guerra informa, que dicho sargento con
tinua inútil para el servicio militar, reconocieridó por
origen la herida de bala que sufrió el 25 de Mayo de
1896, en la acción sostenida en las «Lomas del Des
canso» y que las lesiones consecutivas á la herida no
estan incluidas en el cuadro de 8 de Marzo de 1877;
pero sí les comprende el art. 1. de la ley de 8 'dé
Julio de 1860 —En tal virtud, no reuniendo las cir
cunstancias reglamentarias para el ingreso en invá
lidos, procede desestímar su petición, lo que corres -
pon le se efectúe por el Ministerio de la Guerra--
Tambien procede que como inutilizado en acción de
guerra y comprendido en los arts, 1.° y 7.° de la ley de
8 de Julio de 1860, interpretadas en la forma que de
termina la Real orden circular de 1." de Febrero. de
1883, se le conceda por el de Marina el retiro con el'
haber mensual de vlintidos pesetas cincuenta céntimos
con relación al empleo de cabo que disfrutaba al re
cibir la herida que motivó su inutilidad, conservlitido
además fuera de las filas la pensión de siete peseta's
cincuenta céntimos correspondiente á la cruz del nié--:•
rito militar de que se halla en posesión; debiéndoa-":
tisfacérsele la cantidad total de trein('a pesetas por lá'-;
dele;ación de Hacienda de la provincia en que cleé.é^
fijar su residencia y á partir de la fecha en que sé
en el percibo de haberes,»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Nlarina, digo á V. E. para su conocimiento
y el del interesado; sirviéndose dar cuenta á e.tste.
Centro) con la mayor urgencia, del punto donde desee
fijar su residencia, para proceder á concederle é-P'
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retiros-TI-Nos guarde á V. E.
9 de Julio de 1901.
muchos años,—Madrid
El Subsecretario
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. t). g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el maestro armero de primera clase de In -
fantería de Marina D. Francisco Moreno Pérez, ha
tenido á bien concederle un año más de prórroga á la
licencia sin sueldo que para la Habana se le otorgó
por Real orden de 18 de Julio de 1899 y le fué pro
rrogada por la de 20 de Junio de 1900 (B.O núm. 71.)
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. en contestación á una de
las instancias que se acompañaban á la de ese Minis
terio de 3 de Junio último.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 9 de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Ministro de Estado.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol é Intendente general de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice
á V. E. lo que sigüe:
«Por error de imprenta aparece en el BoLETIN de
hoy, destinado al segundo regimiento alférez de In
fantería de Marina Peral; participo á V. E. que el
destino es al primer regimiento, quedando subsistente
el batallón y compañía».
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9 de Ju
lo de 1801.
El Subsecretario,
Juan J. de la Mafia.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Vista la instancia del sargento 2.° de Infante
ría de Marina perteneciente á esa Compañía Fede
rico Anton Jimenez, solicitando la continuación en
el servicio por el tiempo de dos años, contados des
de el 4 de Junio de 1900, para ingresar en el primer
periodo de reenganche, con arreglo al Real decreto
de-Guerra de 9 de Octubre de 1889, hecho extensivo
á Infantería de Marina, por Real orden de 7 de Fe
brero de 1891; S. M el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, en vista de que di
cho individuo se halla bien conceptuado, útil para el
servicio y sin nota alguna desravorable, ha tenido á
Men acceder á sus deseos, concediéndole la continua
ción que solicita, sin perjuicio de que la Intervención
general de Guerra sea la que fije las condiciones de
fecha, tiempo y demás que estime imponer para el
percibo de premios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. para su conocimiento y
efectos, siendo contestación á su oficio núm. 695 de
26 de Mayo último.--Dios guarde á V. muchos años.
Madrid 9 de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán de la Compañía de Fernando Poo.
Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su nombre
á la Reina Regente del Peino, de la instancia que
se acompañaba á su oficio núm. 693 de 26 de Mayo
próximo pasado, promovida por el sargento se
gundo de Infantería de Nlarina, perteneciente á esa
Compañía, Quintin MarigortaLeiva, solicitando lacon
tinuación en el servicio por el tiempo que abraza el
primer periodo de reenganche, con arreglo al Real
decreto de Guerra de 9 de Octubre de 1889, hecho ex
tensivo á Infantería de Marina por Real orden de 7 de
Febrero de 1891; teniendo en cuenta que el interesado
se halla bien e )nceptuado, útil para el servicio y in
nota desfavorable en su filiación, S. M. ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, sin perjuicio de que la Ititer
vención general de Guerra resuelva, respecto al per
cibo de premios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 9
de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juan jr, de la Molla.
Sr. Capitán de la Compañía de Fernando Poo,
En vista de la instancia que se acompañaba á su
oficio núm. 694 de 26 de Mayo último, promovida
por el sargento segundo de Infantería de Marina, per
teneciente á esa, compañía Andrés Martínez del Río,
solicitando la continuación en el servicio por el tiem
po que abraza el primer periodo de reenganche, con
arreg'o al Real decreto de Guerra de 9 de Octubre
de 1889, hecho extensivo á Infantería de Marina por
Real orden de 7 de Febrero de 1891; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre 11 Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección gene
ral de Infantería, de Marina, ha tenido á bien acceder
á los deseos del recurrente, concediéndole la continua
ción que solicita por reunir las condiciones preveni
das; debiendo atenerse á lo que la Intervención gene
ral de Guerra determine, respecto al percibo cle pre
mios.
De Real orden comunicada por el F 1ini5tr3
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dé Marina, lo digo á V. para su- conocimiento y 1 su entrega, todo con objeto de procurar la mayor 86--
efectos —Dios guarde* á V. muchos años.— Madrid guridad en los pagos, así como el facilitar éstos en
9 de Julio de 1901. beneficio de los interesados, pero sin que en manera
El Subgecretario, alguna se tratara de dar instrucciones á los gobierJuan J. de la Malta.
nos militares, y entiende por lo tanto este Centro que
Se. Capitán de la Compañía de Fernando Poó. las autoridades bien sean gobernadores militares ó
alcaldes, aunque no estampe su sello y visto bueno en
los recibos de alcances, garantizan igualmente el pago
siempre que acusen recibo de las letras,haciendocons
tar su entrega á los interesados.—Dios guarde á V.E.
muchos años.—Madrid 1.°deMayo de 1901.—Excelen
tisimo señor.—Calixto Amarelle.—Exemo Sr. Ministro
de la Guerra.—Es copia.--llay una rúbrica.—Hay
un sello que dice: Ministerio de la Guerra.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la. Guerra se dice
á este de Marina en 27 del anterior, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
Sr, Ministro de la Guerra, y como consecuencia de la
de ese departamento fecha '25 de Enero último, en la
que se remitió un recibo original importinte dos
cientas pesetas, por alcances del soldado que fué del
primer regimiento de Infantería de Marina en Filipi
pnas, Sebastián Bueno Baeza, para que por el gober
nador militar de Málaga se visase y sellase como ga
rantía para los intereses del Estado, al practicar esta
clase de pagos, remito á V. E. cópia del informe que
con este motivo emite la Comisión liquidadora de la
Caja general de Ultramar, con el cual se encuentra
conforme en este Ministerio, á la vez que se devuelve
adjunto el citado recibo original.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. MI
nistro de Marina, traslado á V. E. para su conoci
miento y como resultado de su escrito núm. 129 de 15
de Enero último —Dios guarde á Y. E. muchos años.
—Madrid 9 de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferro'.
Copia que se cita
Hay un membrete que dice: Comisión liquidadora
de la Inspección de la Caja general de Ultramar.
Negociado de pagos á repatriados.—Excmo. Sr.: En
cum limiento á cuant,) se dispone en la Real orden
de 20 de Abril último, sección de Administración mi
litar, acerca de los requisitos que deben llenarse en el
pago de alcances y con devolución de la Real orden
del Ministeric de Marina y recibo original que en ella
se (U1, correspondiente al soldado que fué del primer
batallón del primer regimiento de Filipinas de Infan
tería deMarina, Sebastián Bueno Baeza, me honro en
'in!'ormar á V. E. que en virtud de lo dispuesto en laReal orden de 29 de Marzo de 1899 (I). 0. núm. 70)
se dictaron por esta Inspección las instrucciones quedebían observar las comisiones* liquidadoras de los
cuerpos, para efectuar el pago de alcances y en las
que se prevenía que las letras ó libranzas se exten
dieran á nombre del que haya de percibirlos, y se remitiesen á los interesados por conducto de la autoridad militar, donde la hubiere ó de la local, en otro
caso, interesando acuse de recibo y conocimiento de
Ecxmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
Real orden de 26 de Junio último, se dice á este de
Marina lo que sigue:
«Excmo Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina con fecha 11 del actual, manifes
tó á este Ministerio lo siguiente:—E1 comandante ge
neral del cuerpo y cuartel de inválidos, en 18 de Di
ciembre de 1900, remitió á este Consejo Supremo el
adjunto expediente instruido á instancia del soldado
de Infantería de Marina, Francisco Garrido Camacho
en solicitud de ingreso en el expresado cuerpo
Pasado el expediente al fiscal militar en 27 de Mayo
último, expuso lo que sigue—El fiscal militar dice:
que el adjunto e scpediente, se ha instruido á instancia
del soldado de Infantería de Marina Francisco Garri
do Camacho, en comprobación del derecho que le
asista para el ingreso en inválidos como Inutilizado
por las heridas que recibiera en el combate naval .de
Santiago de Cuba—La reunión médica afecta á la
primera sección de la Junta Consultiva de Guerra,
informa que dicho individuo continua inútil para el
servicio reconociendo por origen las heridas de casco
de granada, que recibió en ambas piernas en el ex
presado combate, no hallándose incluidas las lesiones
que presenta en el cuadro de 8 de Marzo de 1877,
pero sí lo estan en el art. 1.° de la ley de 8 de Julio
de 1860 —En tal virtud, no reuniendo las circunstan
cias reglamentarias para el ingreso en inválidos, pro
cede que por el Ministerio de la Guerra, se desestime
su petición y que como inutilizado en acción de guerra
y comprendido en el art. 1.° de la mencionada ley,
se le conceda por el Ministerio de Marina, el retiro
con el haber mensual de veintidos pesetas cincuenta
céntimos que habrá de satisfacérsele por la delega
ción de Hacienda de Málaga á partir de la fecha en
que cese de percibir haberes como en activo—Tam
bién corresponde que se amplie la filiación de dicho
individuo, haciendo constar las circunstancias que se
anotan en el referido informe.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo áV. E. para su -Conocimien
1
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to efectos.—Dios guarde á V. E. muchos *años.
Vácirid 9 de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
•
•
•r- -Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida-
‘:por. el capitán de la escala de reserva de Infantería
de Marina, en situación de excedente, D. José Sarthou
Calvo, en solicitud de que se le conceda la de su
.pernumerario sin sueldo, S. M. el Rey (g. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Inspección general del refe
rido cuerpo, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por dicho oficial y con arreglo á las condiciones que
determina el reglamento de supernumerarios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministró
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más dectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Julio de 1901.
1
El Subsecretarip,
Juan J. de la Malta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra y con
fecha 26 del mes último, se dice á este de Marina lo
siguiente:
«Exorno Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Comandante general del Cuerpo y cuartel de
inválidos lo siguiente: En vista del expediente ins
truido en el departamento de Cádiz, á instancia del
sargento 2.° de Infantería de Marina Pedro Marin
Rodriguez, en justificadón de su derecho para el in
greso en el cuerpo y cuartel de inválidos, y aún
cuando resulta comprobado que el indivíduo de re
ferencia sufrió una herida, de bala el día 25 de Mayo
'de 1896 en la acción de guerra sostenida contra los
Insurrectos en el punto denominado Las Lajas, Lo
mas del Descanso (Isla de Cuba), no se halla com
prendido en el cuadro de 8 de Marzo de 1877
(C. L. núm. 88), en su consecuencia el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer -
do Con lo informado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en 11 del actual, se ha servido desesti
mar la petición del recurrente por DO reunir las con
diciones reglamentarias que al efecto se requieren
para el ingreso en dicho Cuerpo».
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, siendo resultado de su comunicación núm. 3150
de 4 de Octubre próximo pasado.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 9 de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J, de la Malta.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra y en
Real orden de‘-‘6 de Junio último, se dijo á este de
Marina, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Comandante general del cuerpo y cuartel de
inválidos, lo siguiente: En vista del expediente ins
truido en el departamento de Cádiz á instancia del
soldado de Infantería de Marina Francisco Garrido
Camacho, en justificación de su derecho para el in .
greso en el cuerpo y cuartel de inválidos y aún cuan
do resulta comprobado que el individuo de referen •
cia sufrió heridas de casco de granada el dia. 3 de Ju
lio de 1898, en el combate naval sostenido contra la
escuadra americana en Santiago de Cuba, pertene
cienio á la guarnición del acorazado Cristobal Colón,
no se halla comprendido en-el cuadro de 8 de Marzo
de 1877 (C. L. núm. 88), en su consecuencia el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina en 11 del actual, se ha
servido desestimar la petición del recurrente por no
reunir las condiciones reglamentarias que al efecto
se requieren para el ingreso en dicho cuerpo».
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, siendo resultado de su escrito núm. 3276 de 16
de Octubre de 1900. —Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 9 de Julio de 1901.
El SubsecretariP,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis
poner, sea destinado á la Compañía de ordenanzas
de Infantería de Marina en esta Córte, el soldado
perteneciente á la 1.a compañia del 2.° batallón del
primer regimiento del cuerpo, José Insausti Arriza
baíaga, para cubrir la vacante de efectivo que deja
en dicha compañía el de la misma clase D. Angel So_
brao Gral, por haber ascendido á su inmediato em
pleo de cabo, debiendo el comprendido en primer
término causar baja donde pertenece y ser pasapor
tado para su nuevo destino á la mayor breve 1a0.
De Real orden comunicada por el Sr. MiniAro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid 9
de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Afea.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
' Sr. Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que se acom
paríaba á su eset ito núm. 1776 de 18 de Junio último,
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promovida por el sargento 2.° de Infantería de Mari
na Angel Iglesias Nine, en súplica de que se le con
ceda el dictado de «Don» por hallarse en posesión
del título de profesor de 1.8 enseñanza; teniendo en
cuenta lo que dispone la Real orden circular de Gue
rra de 25 de Abril de 1884 (C. L. núm. 153), S. M. el
Rey (g. D g.) y en lu nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ins
pección general de Infantería de Marina, se ha digna
do acceder á los deseos del concurrente.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde á V. E muchos años.-Madrid.
o de Julio de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, en acordada de 11 de Junio último, trasladada
á este Ministerio con Real orden del de la Guerra de
26 del mismo mes; ha tenido á bien conceder el reti
ro del servicio por inútil, al soldado de Infantería de
Marina Francisco Garrido Camacho, como compren-.
dido en el art. 1.° de la ley de 8 de Julio de 1860, y
disponer que por la Delegación de Hacienda de Mála
ga se le abone la pensión mensual de veinticlos pesetas
con cincuenta céntimos, desde la fecha en que deje de
percibir haberes como en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V.E. muchos
años.—Madrid 10 de Julio de 1901.
•
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de Clases pasivas.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
MAQUINISTAS
Fxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el primer maquinista de la Armada D. Manuel
Garrido Rosas, solicitando la situación de residencia
con medio sueldo, para Cartagena y Mazarrón;
.11/1. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con la Inspección general de Ingenieros, ha tenido á bien acceder á lo so
licitado, sin limitación de tiempo y mientras las necesidades del mejor servicio lo permitan.
De Real urden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos correspondientes —Dics guarde á V. E. muchos
añosQ—Madrid 10 de Julio de 1901.
ElSubsecretario,
Juan .1. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir las vacantes re
glamentarias producidas por fallecimiento del pri -
mer maquinista de la Armada D. Andrés Lamas Go
mez; retiro del servicio del de igual clase D. Nicolás
Picallo López y defunción del tambien primer maqui
nista D. José Vazquez Lage; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo propuesto ha tenido á bien promover á sus
inmediatos empleos de primer maquinista al 2.° don
Juan Acosta Portela y al de 2.° maquinista el 3.° don
Juan Rodriguez Ferreira, señalándoles la antigüe
dad de 29 de Mayo último, día siguiente al de la va
cante que causó Lamas. A primer maquinista el
2.° D. José Vila Arias y á 2.° el 3.° D. Joaquín Romal
de Ramos, con la antigüedad de 20 de Junio próximo
pasado, día siguiente al de la vacante de Picallo. Y
por último, al empleo de primer maquinista al 2.° don
Ramon Lorente Fernandez y al de 2.° maquinista el
3•0 D. Manuel Escudero Martinez, señalándoles la
antigüedad de 3 del actual, día siguiente al de la va
cante de Vazquez Lage, que cubren.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid
10 de Julio de 190i.
.E1 Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de D'erra
Exorno Sr.: En vista de la carta núm. 1744, del
Capitán general del departamento de Cádiz, mani
festando entre otras cosas la falta de personal de ma
quinistas mayores de 2.a clase de la Armada;
S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informal° por
la Inspección de Ingenieros, teniendo en cuenta la
escasez de dicho personal, ha tenido á bien disponer
que preste con preferencia sus servicios en los bu
ques que naveguen; siendo sustituidos en casos de
absoluta necesidad en los que no estén en completo
armamento y en los destinos de tierra por primeros
maquinistas de entre los que tengan más condiciones
cumplidas de embarco y vapor.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su coriocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de Julio de 1901.
ElSubsecretario
Juan .1. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol•
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
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CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis
poner que el seguudo contramaestre perteneciente á
esa sección, Jos. Añón Ruloya, pase destinad o á la
de Ferro'.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Julio de 1901.
ElSubsecr eOrlo,
Juan J. de la Afatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr, Capitán general del Departamento de Ferrol.
•■■•■•■■•■■ffited
Excmo. Sr.: En vista de su escrito núm. 1.68 de
18 del pasado, cursando instancia del tercer contra
maestre excedente, Manuel Rey Medina, en súplica
de que se le autorice para navegar en buques mer
cantes y consultando á la vez si para lo sucesivo
puede hacer dichas concesiones dando cuenta á este
centro; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Dirección
del personal de este Ministerio, se ha servido acceder
á hl petición del recurrente, debiendo este, dar cuen
ta mensualmente del punto donde se halle, á la pri
mera autoridad de su departamento, quedando V. E.
autorizado para hacer esta clase de concesión en la
misma forma que la presente, á los individuos que
después dé cubiertas las necesidades del servicio,
resulten sobrantes y se encuentren en situación de
excedencia.
Dios guarde á V. E. muhos años, Madrid 10 de
Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz




Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
de 19 de Junio último, con la que cursa instancia
documentada del artillero de mar de primera clase
en situación de reserva, Joaquín García Buffoni, en
solicitud de que se le conceda ingreso en el servicio
en expectación de enganche por cuatro arios; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con la Dirección del personal de
este Ministerio, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, por reunir los requisitos prevenidos
en la Real orden d3 19 de Diciembre de 1892.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.
Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 4 deJulio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta de V. E.
núm. 1.874 de 24 de Junio último, con la que cursa
ba solicitud del alumno de Administración de la, Ar
mada, II Augusto de Castro, en súplica de que se le
conceda- pasar á la sección del departamento de Fe
rro' á continuar sus estudios; 5. M. el Rey (que Dios
guarde) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Subsecretaría de
este Ministerio, se ha servido disponer que pase á la
sección de la escuela de A dministración naval del
departamento de Ferrol, cuando le corresponda
desembarcar del acorazado Pe. layo, el alumno don
Augusto de Castro y Carril.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectes.--Dios guarde á V. E. muchos años.—
Ma(Irid 9 de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.




Excmo Sr.: En vista de la carta oficial de V. E,
núm. 1.682 cursando instancia de D.' Josefa Lores;
S. M el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
edad de 21 arios que fija el reglamento de maquinis
tas de la Ylarina mercante, aprobado por Real decreto
de 23 de Enero de 1877, debe entenderse que es para
ejercer este cargo y no para obtener el título corres
pondiente, en analogía á lo dispuesto para pilotos y
capitanes en la Real orden de 16 de Febrero del año
actual.
De Real orden lo digo á V. E para su cono
cimiento y demás efectos .—Dios.guarde á V. E. mu
chos arios. Mairid 9 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Señores
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S M el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
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citado por el subinspector de primera clase D. José
Devós y Paris, los médicos mayores D. José Rus Ro
dríguez y D. José Rodríguez Uller y los médicos pri
meros D. AWandro Lallemad Lernos y I) Juan Na
varro Cañizares, ha tenido á bien concederles el uso
de la medalla comemorativa de la campaña de Cuba,
por reunir las condiciones exigidas.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de -
mas fines, consecuente á su escrito de 21 de Junio
último.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
10 de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
41-41-0-
MATERIAL
S. M. el Rey (q. 1). g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por
la Inspección general de Artillería de este Ministerio,
ha tenido á bien resolver se manifieste á V. S que no
estando en definitiva determinado el calibre y sistema
de parte de la artillería que ha de montar el crucero
Exironadura, en espera de la resolució a que recaiga
sobre el estudio que en breve habrá cle presentar la
Comisión adinera, de que trata la Real orden de 20
de Octubre de 1900, se espere dicha resolución para
después determinar con mejor acierto, asunto de la
importancia del que se trata, puesto que en la actua
lidad no hay existencia de artillería de 10'5 cetíme
tros sistema Krupp.
Lo que Real orden manifiesto á V. S. para su co
nocimiento y como resultado de su comunicación nú
mero 57 de 20 de Mayo último.—Dios guarde áV. S.
muchos años.—Madrid 10 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGTTA.





Excmo. Sr.: El Asesor general de este Ministerio,
en informe de 3 del actual, me dice lo que sigue:«Excmo. Sr.: El vecino de Almería Juan Uclés
Calvo, patrón de pesca, recurre ante V. E. en quejacontra una resolución del Capitán general de Carta
gena que le denegó instancia en súplica de la tercera
parte del valor de algunos efectos pertenecientes al
vapor Galatz, que desde alta mar condujo á tierra.Del oportuno expediente de naufragio; instruido enla ayudantía del distrito de Garrucha, que $e ha re
clamado del Capitán general del departamento de
Cartagena, resulta lo siguiente:—E1 clia 13 de Marzo
de 1900, encalló en los bajos de cabo Gata, el vapor
francés Galatz. á tan corta distancia de tierra, que se
eún se infiere de la lectura de varios documentos
clbrantes en en el expediente, se veía perfectarilente
desde la costa.—En tal situación, es decir, encallado,
permaneció la embarcación hasta la noche del dia 17
del mismo mes, en que por la acción del fuerte tem
poral reinante y á causa de las averías que se produ
jo en la varada, naufragó.—Bien fuera por exclusivo
efecto de este accidente, ó ya porque los trabajos de
salvamento del buque requiriesen la echazón, es lo
cierto que á raíz del naufragio, la carga del Galatz,
compuesta en su totalidad de barriles de aceite de
palma, flotó en su mayor parte por las aguas, y que
varios patrones de pesca, habitantes en Almería y
otros puntos próximos de la costa, pudieron recoger
á flote y transportar á tierra algunos de los bocoyes
del Gal-qz.—Entre ellos se encontraba Juan Uclés,
autor de la reclamación que ha promovido este expe
diente, quien, según propia declaración confirmada
por otros datos, recogió en la mar el dia 18 de Mar
zo, doce bocoyes y algunos trozos de madera que en
tregó al cabo de mar de San José, obteniendo de éste
el oportuno recibo.---De la exposición de estos hechos
se infiere fácilmente que el reclamante Juan Uclés
Calvo, no ha realizado un salvamento, en el concepto
jurídico que esta palabra debe tener y tiene en la Ins
trucción de 4 de Junio de 1873. para crear el derecho
á la tercera parte del valor de los objetos salvados.—
Este premio que el art. 211 de la Instrucción citada
otorga' al hallador, no puede estimarse corno r-com
pensa del trabajo realizado para el salvamento, si no
como reconocimiento del derecho que al primer ocu
pante de una cosa nullivs debe concederse siempre
en buenos principios jurídicos para lo cual es condi
ción indispensable un lapso de tiempo en que el in
ventor deba ser considerado como poseedor del ob
jeto salvado, por descGnocerse su verdadero propietario, condición que está implícita en el artículo 210
de la instrucción de 1873. Es por tanto inadmisible
que Juan Uclés deba considerarse como acreedor á
la tercera parte del valor de objetos que no dejaron
nunca de tener propietario, pues á la vista estaba el
vapor de donde procedían, sin que pueda alegarse ignorancia de este extremo, porque, como se ha dicho
el Galatz encalló el día 13 á la vista de tierra. y JuanUclés recogió los efectos el 18 segun él mismo ha de
clarado, alegación doblemente inadmisibles tratán
dose de gentes que por razón de su profesión habían
estado nada menos que cinco días viendo hundirse
al Gal itz en el fondo de las' Ilguas. R. sulta por tanto
que el fundamento para la denegación de la instancia
que formulaJuan Uclés, no puede ser C01120afirmaba el
capitángeneral de Cartagena de acuerdo con su Au.
ditor, el que la intervención de la autoridad de liarin4
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había cesado con arreglo al articu10-200 de la instruc.
ción, con la presentación del cónsul de la nación á
que el Gala': perteneció, y que el interesado debía
acudir con su reclamación al Tribunal competente.
El fundamento para denegar la solicitud es la falta
de derecho á lo que se pide, por las razones expues
tas. Que Juan Uclés realizó el trabajo de transportar
á tierra los efectos desde el sitio donde los encontró,
no hay que dudarlo, mas tal hecho puede y debe es
timarse corno una gestión espontánea á que no esta
ba obligado y por la cual no tiene en consecuencia
derecho á reclamación alguna En méritos de lo ex
puesto, el Asesor entiende que procede desestimar (.1
recurso de queja interpuesto por Juan Uclés Calvo y
devolver el expediente de naufragio del Galatz al Ca -
pitán general de Cartagena, toda vez que ha surtido
en este sus efectos.—V. E. no obstante resolverá
corno siempre lo que mejor estime.»
y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D.g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
preinserto informe, de su Real orden lo digo á
V. E como resolución del recurso interpuesto, para
su conocimiento, el del interesado y demás efectos
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 11 de.
Julio de 1901.
EL D. DE VER AGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
osena
•111111•
el EN ERA LIDAD
(51)
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Rei ua Regente del Reino, con lo acordado
por esa Junta Consultiva, se ha servido disponer se
haga extensiva á Marina la Real orden de Guerra de
4 de Marzo último, aclaratoria de la expedida por
dicho Ministerio en 8 de Febrero anterior, sobre
devolución de descuento de 10 por 100 á repatriados
de la úl,ima campaña; siendo al mismo tiempo la
soberana voluritad de S. M, con el fin de evitar las
dudas que puedan ocurrir, que por el centro llamado
á aplicarla, y definir la liquidación de los en ella
comprendidos, se practiquen gestiones oficiales cerca
de la Intendencia militar del distrito donde radica la
Comisión liquidadora de Guerra, para que sus proce
dimientos y estensión de derechos sean iguales á los
declarados en el Pxpresadd ramo y no resulte su
interpretación deficiente, cooperando de rste modo á
la igualdad de derechos á que se contrae la consulta
de la Comisión liquidadora del apostadero de la
habana y que dió origen á esta resolución.
pe Real orden lo digo á V, E. para conocimien,
to de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. rnl
chos arios —Madrid 5 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr Presidente de la Junta Conáultiva de la Ar
mada.
Real orden que se cita
Circulara—Excmo. Sr.: En vista de las diferentes
consultas promovidas acerca de la Real orden de 8 de
Febrero próximo pasado, (D O.núm. 33) referente á la
supresión del descuento del 10 por 100 en el abono de
alcances por haberes personales que resultaron á
generales, jefes y oficiales del ejército de Cuba, á su
regreso á la Península, y con el fin de solventar las
dudas ocurridas en la interpretación de la Real ord(n
citada, que, eso no obstante, este Ministerio juzga
suficientemente esplícita; el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver que el abono de todos los haberes satisfe
chos en aquella isla con fondos consignados por el
Estado á los cuerpos, y percibidos en la forma pre
venida por las disposiciones que estaban vigentes en
la época de su pago, se entiendan hechos de un modo
definitivo, sin dar lugar á reclamación alguna oor el
concepto del descuento; y que únicamente los habe
res que por no satisfacerse con fondos del Estado, 10
fueron con otros de los cuales pueden los cuerpos
hallarse actualmente en descubierto, deberán consi
derarse como anticipos, estando comprendidos en lo
que previene la citada real disposición, en circuns
tancias iguales á los que dejaron de percibirse en la
isla de Cuba, y exentos, por lo tanto, del expresado
descuento.—De Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.--Dios guarde




DE LAS DIRECCIONES É, INSPECCIONES DEL MINISTERIO
Circular.—Los Capitanes generales de los bepar
tamentos se servirán disponer, que los comandantes
de marina de las provincias vean si en las listas de
inscripción de las respectivas brigadas, aparece como
inscripto Narciso Dominguez García, natural de Ma,
drid, que actualmente debe tener unos treinta y tres
arios de edad, y en caso de aparecer en las cii,aelas
listas, den cuenta á esta Dirección de todas sus visici
tudes, y si es posible de su actual paradero.
Madrid 12 de Julio de 1901.
El Director del personal
Ubaldo Molti0j0.
,waor
Imprenta del Mit:ilterlo de Marina.
